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Аналіз літератури показав: 
- вібрація досить широко використовується для інтенсифікації процесів в 
хімічній і інших галузях промисловості; 
- вібраційна дія істотно змінює властивості шару сипкого матеріалу; 
- циркуляція сипкого матеріалу у віброкиплячому шарі впливає на процеси 
змішення,      віброабразивної обробки, подрібнення, сушки; 
- вплив параметрів коливань на циркуляцію сипкого матеріалу у віброкиплячому 
шарі вивчено недостатньо. 
Метою пропонованих досліджень є експериментальне вивчення впливу 
параметрів коливань на вібраційне переміщення сипкого матеріалу в апараті з 
горизонтальною робочою камерою. 
Для досягнення поставленої мети необхідно було вирішити наступні задачі: 
- розробити експериментальну установку; 
- розробити методику визначення параметрів коливань при еліптичній траекторії 
вібрації; 
- розробити методику визначення швидкості циркуляції; 
- провести експериментальні дослідження і виконати статистичну обробку 
отриманих даних. 
Експериментальна установка складається з вібростенда і модельного апарата. 
Вібростенд має раму, на якій змонтований привід вібратора (електродвигун, пасова 
передача і муфта). Віброплатформа, через пружні елементи (пружини) спирається на 
раму. Вібратор представлчє собою вал з ексцентрисистетом маси, встановлений в 
підшипникових вузлах закріплених на віброплатформі. Для виміру частоти коливання 
використовуємо тахометр, а для визначення форми та розмірів еліпса коливань – 
катетометр. 
Фотографію отримуємо таким чином: на кришку модельного апарата необхідно 
наклеїти шматочок наждачного паперу, провести вимір за допомогою катетометра 
КМ – 8 проекції еліпса коливань на вертикальну вісь, далі через оптичну систему 
катетометра фотоапаратом робиться фотографія вимірюваного еліпса коливань. 
Знімок можна обробити в редакторах CoralDraw або AutoCad. Потім обчислюється 
масштаб і по знімку знаходяться розміри великої і малої осі еліпсу та кут нахилу 
великої осі до горизонту. 
Для виміру швидкості циркуляції в сипкий матеріал додавалися мічені 
(забарвлені) частки. Швидкість циркуляції визначалася шляхом виміру часу 
проходження міченими частками сектора з кутом 45 . 
Із збільшенням діаметру модельного апарату D швидкість циркуляції W 
зменшується (ріс. 1).  
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Ріс. 1 – Графік залежності кутової швидкості циркуляції W від діаметра 
модельного апарата D (загальний графік) 
Швидкість циркуляції, рад/с: 
 W = 
 де – час проходження міченими частками сектора з кутом 45 , с.
Проведені експериментальні дослідження, дозволяють виявити вплив 
відносного прискорення вібрації на кутову швидкість циркуляції модельного 
матеріалу. 
